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a M. 3.484/68 por la que se nombra Comandante del
destructor «Lepanto» al Capitán de Fragata don José
Reinos° Martínez. Página 2.187.
O. M. 3.485/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del transporte de ataque «Castilla» al Capi
tán de Fragata don Manuel Matres Ruiz. — Pági
na 2.187.
O. M. 3.486/68 por la que se nombra Jefe del Es
tado Mayor de la A. D. A. F., en destino de superior
categoría, al Capitán de Corbeta don Manuel Martín
Ivorra.—Página 2.187.
O. My 3.487/68 (D) por la que se aclara la Orden Mi
nisterial núnyro 3.324/68 (D. O. núm. 160), que afecta
al Capitán de Corbeta don Juan González-Aller Bal
seyro y Teniente de Navío don Francisco González
Cela Pardo.—Página 2.187.
O. M. 3.488/68 (D) por la que se nombra Instructor
del C. A. I. C. de Cádiz al Capitán de Corbeta don Juan
Navarro Revuelta.—Página 2.187.
O. M. 3.489/68 (D) por la que se nombra Ayudante-Se
cretario de la Superior Autoridad de la Flota al Ca
pitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor.—Pá
gina 2.187.
o. M. 3.490/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela de Submarinos al Capitán de Corbeta don
Antonio Ribas Sánchez.—Página 2.187.
O. M. 3.491/68 (D) por la que se dispone continúe comoComandante del minador «Eolo» el' Capitán de Corbe
ta don Luis González López.—Página 2.187.
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O. M. 3.492/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela de Tlro y Artillería Naval «janer» al Te
niente de Navío don José Antonio Blanco García.—
Página 2.188.
O. M. 3.493/68 (D) por la que se dispone pase a ocu
par los destinos que se indican el personal del Cuerpo
de Intendencia que se relaciona.—Página 2.188.
Cursos.
O. M. 3.494/68 (D) por la que se dispone realicen el no
veno curso para Comandantes y Segundos Comandan
tes los Jefes del Cuerpo General que se relacionan.—
Páginas 2.188 y 2.189.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 3.495/68 (D) por la que se dispone pasen a la
Escala de Tierra los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral que se relacionan.—Página 2.189.
O. M. 3.496/68 (D) por la que se 'dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Corbeta don Jerónimo
Pérez-Balsalobre Nieto.—Página 2.189.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.497/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo de Ofici
nas y Archivos don José D'íaz Regueira.—Página 2.190.
O. Mi. 3.498/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo de Ofici
nas y Archivos don Marciano Soto García. — Pági
na 2.190.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.499/68 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los Sub
oficiales que se reseñan.—Página 2.190.
O. M. 3.500/68 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en el destructor «Rog-er de Laura»
los Sargentos primeros Condestables que se mencio
nan.—Página 2.190.
Sábado, 27 de julio de 1968
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en. situación de «reserva» del Contralmirante Inge
•iero don Julio García Charlo.
o. M. 3.501/68 (D) sobre dichos haberes.—Páginas 2.190
y 2.191.
Haberes en situación de «reserva» del General Inspector de
Máquinas don José Carlos Alvarez Bouza.
O. M. 3.502/68 (D) sobre dichos haberes.—Página 2.191.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.503/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Mariano Herranz Perruca.
Página 2.191.
O. M. 3,504168 (D) Dor la Que se concede la Cruz' del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Luis Claver Torrente.—Pá
gina 2.191.
O. M. 3.505/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distinvo blanco,
al Capitán de Corbeta don Darío López Rego.—Pági
nas 2.191 y 2.192.
Página 2.18/5.
O. M. 3.506/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Pedro Laencina Macabich.
Página 2.192.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 28 de junio
de 1968 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos, concedidos al personal de la Ar
mada que se reseña.—Página 2.192.
Otra de 3 de julio de 1968 por la que se publica relación
de señalamiento .de haberes pasivos, concedidos al per
sonal de la Armada que se cita.—Página 2.193.
Otra de 6 de julio de 1968 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados, conce
didos al personal de la Armada que se. menciona.—Pági
nas 2.193 y 2.194.
Pensiones.—Orden de 2 de julio de 1968 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias, concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 2.194 y 2.195.
REQUISITORIAS.—ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 2.196.
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Orden Ministerial núm. 3.484/68.—Se nombra
Comandante del destructor Lepanto al Capitán de
Fragata (E) (G) don José Reinoso Martínez, que ce
sará como Subdirector de la Escuela de Submarinos
y de la Base de Submarinos con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
25 de octubre próximo, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 3.485/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del transporte de
•
ataque
Castilla al Capitán de Fragata (AS) don Manuel Ma
tres Ruiz, que cesará en "eventualidades del servicio",
en Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.486/68. Se nombra
Jefe del Estado Mayor de la A. D. A. F., en destino
de superior tategoría, al Capitán de Corbeta (AS)
(S) (G) don Manuel Martín Ivorra, que cesará en
el Estado Mayor del Departamento Marítimo de Car
tagena con la antelación suficiente para tornar pose
sión de dicha jefatura el día 6 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.487/68 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.324/68 (D. O. nú
mero 160) en el sentido de que el Capitán de Cor
beta (Er) don Juan González-Aller Balseyro y el Te
te de Navío (El) don Francisco González-Cela
Pardo tomarán posesión de su nuevo destino del Es
tado Mayor de la Armada una vez finalizado el cur
so de Guerra Naval que actualmente se hallan reali
zando;




Orden Ministerial núm. 3.488/68 (D).—Se nom
bra Instructor del C. A. I. C., de Cádiz, al Capitán
de Corbeta (AS) don Juan Navarro Revuelta, que
cesará como Jefe de Operaciones del transporte de
ataque Aragón una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.489/68 (D).—Se nom
bra Ayudante-Secretario de la Superior Autoridad
de la Flota al Capitán de Corbeta (El) (G) don José
Luis Tato Tejedor, que cesará como Jefe de Orde
nes de la 11.a Escuadrilla de Destructores Antisub
marinos con la antelación suficiente para tomar po
sesión de su nuevo destino a partir del día 1 de octubre
I róximo.




Orden Ministerial núm. 3.490/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Submarinos al Capitán
de Corbeta (S) (AS) don Antonio Ribas Sánchez,
que cesará como Segundo Jefe del Destacamento Na
val de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con cará.cter. voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 3.491/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Luis Gonzá
lez López cese como Profesor adjunto de la E.T.A.N.,
continuando como Comandante del minador Eolo.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Número 160. Sábado. 27 de julio de 196R LXI
Orden Ministerial núm.. 3.492/68 (D).--Se nom
bra Profesor de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
"
Janer" al Teniente de Navío (E-1) don José Anto
nio Blanco García, que cesará como Comandante del
dragaminas Bidasoa una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.493/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Teniente Coronel D. Eugenio Estrada Manchón.
Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal de la Base
Naval de Canarias e Inspector Económico-Legal de
la I. C. 0.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Pedro Vez García.—Jefe de Com
bustibles y Auxiliar de la jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Leopoldo Blanco Traba.—Jefe de
Intendencia de las Provincias Marítimas de Vigo
y Villagarcía, Habilitado de sus Comandancias de
Marina e Inspector Económico-Legal de la I. C. 0.
dé las Rías Bajas.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Alfredo Oria de Rueda y Fontán.
Sección Económica del Departamento de Personal y
Habilitado de Oficiales Generales.—Voluntario. (1).
Comandante D. Luis Millán Espino.—Secretario
de la Intendencia del Departamento Marítimo de
Cartagena y Comisario del Hospital de Marina.—
Forzoso.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Francisco Jiménez Muñoz-Delgado.—
Habilitado del Tercio de Infantería de Marina de Le
vante.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Francisco Javier García de Paredes y
Núñez de Prado.—Habilitado del Instituto Hidro
gráfico y Provincias Marítimas de Cádiz y Ceuta.—
Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Ceferino Portal Antón.—Jefe de Inten
dencia y Habilitado del Sector Naval de Málaga.—
Voluntario.—(2).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Enrique Rodríguez Romero.—Habili
tado de la Escuela de Suboficiales.--Voluntari0.--(3).
Capitán D. Pedro Durán Fernández.—Material
Americano de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Teniente D. Antonio García Núñez.—Servicios de
Vestuarios de El Ferrol del Caudillo.—Volunta
rio.—(2).
Teniente D. Luis Carlos Soneira Patirio.—Servi
cios de Transportes y Habilitado del Parque de Auto
movilismo número 3. Voluntario.—(2).
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Teniente D. .1.0=‘, María -Jaén Serrano. Seivirio:;
de Aprovisionamiento del portahelicópteros Wdalo.
Forzoso.
Teniente D. jerónimo Gutiérrez Gutiérrez.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragata Au
da.z:.—Ferzoso.
(1) Cesando en la situación de dependencia de la
Dirección de Enseñanza Naval, establecida por la
Orden Ministevial número 3.544/66 (D. O., núme
ro 181).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado c),
artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.522/59 (D. O. núm. 171).
(3) Deberá tornar posesión al término de la li
cencia ecuatorial.






Orden Ministerial núm. 3.494/68 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General, relacionados
a continuación, realicen el noveno curso para Coman
dantes y Segundos Comandantes en la forma si
guiente:
Curso completo en la Escuela, de Guerra Naval y
C. I. A. F., que comenzará el 9 de septiembre pró
ximo.
CAPITANES DE FRAGATA
Don Augusto de la Gándara Feliner.
Don Manuel González-Sicilia de Juan.
Don Ramón Ribas Bensusán.
Don Miguel Flores Hernández.
Don, Joaquín Díaz del Río Jáudenes.
Don Manuel Sande Bellas.
CAPITANES DE CORBETA
Don Ramón Montero Romero.
Don Julio Recio Campos.
Don José Vera Kirchner.
Don Angel Torres Fernández.
Don Carlos Lamas Montes.
.Don Claudio Alvargonzález Juliana.
Don José María Ruiz de Azcárate.
1•
Segunda fase del curso en -el C. I. A. F., que comen
zará el 23 de septiembre próximo.
CAPITANES DE CORBETA
Don Juan Torres de Castro y Bazo.
Don Manuel Barro Neira.
Don Emilio Togores y González-Aller.
Dan Eduardo Gómez Castillo.
DE MARINA
LXI Sábado, .27 de julio de 1968 Número 169.
Durante la realización del curso percibirán los ha
beres que pudieran corresponderles, con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228,
respectivamente).
El Capitán de Fragata D. 'Camilo Menéndez Vi
ves, a tenor de lo previsto en la Orden Ministerial
número 5.652/67 (D. O. núm. 289), a la finalización
del curso de Estado Mayor del Ejército del Aire
debera embarcar en el portahelicópteros Dédalo y
permanecer 1111 mes con su relevo.
1\ladrid, ,20 de julio de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.495/68 (D). — Como
consecuencia de expedientes incoados al efecto,
visto lo inforMado por la junta Superior de Sa
nidad, el Consejo Superior de la Armada y lo
acordado por el Consejo de Ministros, se dispone
que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada relacionados a continuación pasen -a
la Escala de Tierra de dicho Cuerpo, a partir del
día 12 del actual, con las. antigüedades que actual
mente ostentan y .escalafonamientos que se in
dican : •
CAPITAN DE FRAGATA
(E) don Marcelo Ancosó .Villarejo.—Con an
tigüedad de 24 de noviembre de 1967 y esCala
fonado a continuación del jefe de su nueva Es
cala D. Manuel Mendicuti Cervera.
CAPITANES DE CORBETA
(H). don José María urnay Turnay.—Anti
güedad de 1.de júlio de 1945.—Se escalafona a la
cabeza de los Jefes de su empleo y nueva Es
cala.—Continuará en .comillas en la situación de
«servicios especiales».
(A). don José María Jiménez Cisneros.—An
tigüedad de 1 de enero de 1956.—Escalafonado
inmediatamente a continuación del jefe (lel ci
tado empleo D. José María Turnay Turnay.—
Continuará en comillas .en la situación de «servi
cios especiales».
(A) don Amalio Graífio Fernández.—Antigüe
dad de 1 de enero de 1956.—Escalafonado a con
tinuación del Capitán de Corbeta D. José MaríaJiménez Cisneros.—Continuárá en comillas en la
situación de «servicios especiales».
(A) .don Antonio Barrios García.—.Antigüedadde 1 de enero. de 1956.—Escalafonado a continua
ción del jefe del mismo empleo D. Amalio Grai
ilo Fernández.—Continuará en comillas en la si
tuación de «supernumerario».
(E) don Rogelio Masip Acevedo.—Antigüedadde 1 de enero de 1956.—Escalafonado a. continua
ción del Capitán de Corbeta de dicha Escala d()11
Antonio Barrios García.—Continuará en comillas
en la situación de «servicios especiales».
(AS) don Manuel C. López-Dóriga Pérez.—
Antigüedad de 1 de septiembre de 1959.—Esca
lafonado a continuación del Jefe del mismo em
pleo y nueva Escala D.. Ciprian-o Pereira Gómez.
Continuará en comillas en la situación de «servi
-
cios especiales».
(A) don Manuel Lara Fabrés.—Antigüedad de
1 de enero de 1963.—Escalafonado a continuación
del Capitán de Corbeta de su nueva Escala don
Marcelino López Núñez.
(A) don Juan Manuel Vélez Vázquez:—Anti
güedad de 25 de julio de 1961.—Escalafonado a
continuación del Jefe de su mismo empleó y nue
va Escala D. Santiago Villegas Bustamante.—
Continuará en comillas en la situación de «super
numerario».
(A) don jesús Godín .A.hijón.—Antigüedad de
lo de diciembre de 1963.—Escalafonado a con
tinuación del jefe de su mismo empleo y nueva
Escala D. José María Vázquez Penedo.
(AS) 'don Félix Fernández Pose.—Antigüedad
de 4 de febrero de 1964.—Escalafonado a conti
nuación del Jefe ele su mismo empleo y nueva
Escala D. Ramiro Gutiérrez Rivas.
(Er) don Guillermo Romero Rodríguez.—An
tigüedad de 4 de marzo de 1966.—Escalafonado
zi continuación del jefe de su mismo empleo y
nueva Escala D. Antonio Gastón de Iriarte Munar.
TENIENTES DE NAVIO
(A) don Francisco Moreno de Guerra y Sán
ehez-Pomenech.—Antigüedad de 27 ele enero de
1957.—Se escalafona a la cabeza ele los Oficiales
de su empleo y nueva Escala.
D. Manuel Cadarso Montalvo.—Antigüedad de
17 de julio de 1963.—Escalafonado a continuación
del Oficial de su mismo empleo y nueva Escala
D. Cristóbal Armario Alvarez.— Continuará en
comillas en la situación de «servicios especiales».




Orden Ministerial núm. 3.496/68 (D).— Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por la Junta Superior de Sanidad, el
Consejo Superior de la Armada y lo acordado por el
Consejo de Ministros, se dispone que el Capitán de
Corbeta (S) (E1) don Jerónimo Pérez-Balsalobre Nie
to pase a la Escala de Tierra a partir del día 12 del
actual, con antigüedad de 8 de julio de 1966, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del jefe de su mismo empleo y nueva Escala don
Rodolfo -Adeler Cassasa.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Sábado, 27 de julio de 1968
Cru.:, a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.497/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 dediciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y Leyde 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al Oficial segundo deOficinas y Archivos D. José Díaz Regueira, en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 del actual,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. .498/68 (I)). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. número
1 de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial
segundo de Oficinas y Archivos D. Marciano Soto
García, en la siguiente forma:
Cruz pensionada con 2.400
"
pesetas anuales, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 del actual,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Dcstinos.
Orden Ministerial núm. 3.499/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en su actual destino y pasen a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en las que al
frente de cada uno se indican :
Subteniente Contramaestre D. Julián Aladrén Gó
mez.—Tren Naval de la Base Naval de Canarias.
Subteniente Mecánico D. Urbano Fernández Fon
taíria.—Aljibe A-2.
Sargento Mecánico D. José R. Bellas Hermida.
Remolcador de altura R. A.-2.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran incluidos en el punto II, artículo_ 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 3.500/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el destruc
tor antisubmarino Roger de Laura: debiendo efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo:
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.
Sargento primero Condestable D. José Figueroa
Rodríguez.






Haberes en situación de "reserva." del Contralmi
rante Ingeniero D. Julio García Charlo.
• Orden Ministerial núm. 3.501/68 (D). Dis
puesto por- el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Genérales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo. a los Ministerios respectivos,
de • conformidad con lo propuesto por la Dirección
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
General, se dispone':
Oue al Contralmirante Ingeniero de la Armada
clon Julio García Charlo, que pasó a la situación de
"reserva" por Decreto número 1.146/68, de 9 de
mayo de 1968 (D. O. núm.. 219), a partir del 22 de
mayo pasado, se le reclame y abone el haber men
sual en "reserva" de treinta y cuatro mil ciento vein
titinco pesetas (34.125,00), correspondiente a la do
zava parte de las 90 centísimas del sueldo regulador
de 455.000 pesetas anuales, integradas, según la Ley
112/66 (D. O. núm. 298), por : 198.000,00 pesetas
anuales de sueldo, 192.000,00 pesetas anuales corres
pondientes a 16 trienios acumulables, concedidos por
Orden Ministerial número 4.992/67 (D. O. núme
ro 254) ; 32.500,00 pesetas, dozava parte de sueldo
y trienios par paga extraordinaria de diciembre, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 112/66 (D. O. nú
mero 298), e igual cantidad de 32.500,00 pesetas por
el concepto de paga extraordinaria de 18 de julio,
con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado Contralmirante
Ingeniero el percibo de la pensión mensual de
1.(r57,00 pesetas por hallarse en posesión de la Gran
MINISTERIO DE MARINA
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Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegil
do en la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales, c,,,once
dida por Decreto número 3.514/63 (D. 0. núm. 293).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Lgy 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual en
"reserva" de 34.125,00 pesetas corresponde el _85
por 100 de su cuantía a percibir durante el año 1968.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, sus cuantías,
respectivamente, serán del 40 por 100 para el año
actual.
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones qur
originan el _derecho de la misma.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir del 1 de jtinio de 1968, revista siguien
te a la fecha de 22 de mayo anterior, en que cesó en
la situación de "actividad".




Haberes en situación de "reserva" del General Ins
pector de Máquinas D. José Carlos Alvarez Bow.,..a.
Orden Ministerial núm. 3.502/68 (D). --- Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Mili
tar que el señalamiento, de haberes en «reserva»
a los Almirantes y Generales que pasen a dicha
situación corresponde •efectuarlos a los Ministe
rios respectivos, de tInformidad con lo propuesto
P' la Dirección Ecopiómico-Legal y lo informado por la Intervención General, se dispone:
Que al General Inspector de Máquinas de la
Armada José Carlos Alvarez Bouza, que pasó
a la situación de «reserva» por Decreto núme
ro 1.027/68, -de 9 de mayo último, a- partir de
16 de mayo pasado se le reclame y abone el ha
ber mensual en «reserva» de treinta y' cuatro mil
quinientas cuarenta y -cinco pesetas (34545), co
rrespondiente a la dozava parte de las 90 centé
simas del sueldo regulador de.460.600 pesetas
anuales, integradas, según-la Ley 112/66 (D. O. nú
mero 298), por 210.000 pesetas anuales de sueldo,
184.800 pesetas anuales correspondientes a dieci
siete trienios acumulables (trece de Oficial y cua
tro de Suboficial), concedidos por Orden Ministerial 544/68,(D. O. núm. 30) ; 32.900 pesetas do
zava parte de sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de diciembre, con arreglo a lo dispuesto
en la-Ley 112/66 (D. O. núm. 298), e igual cantidad de 32.900 pesetas por el conc'epto de paga
extraordinaria de 18 de julio, con arreglo a .1amisma Ley.
.4También corresponde al expresado. General Ins
pector de Máquinas el-percibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por hallarse en posesión dela Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildó, en la cuantía de 20.000 pesetas
anuales, concedida por Decreto núm. 927/60, de12 de mayo (D. O. núm. 122).
Con arreglo a la disposición transitoria de la
Ley 113/66 (D. 0. núm. 198) del haber mensual
en «reserva» de 34.545 pesetas, corresponde el
85 por 100 de su cuantía, a percibir durante el
ario. 1968.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud
de la misma disposición transitoria, sus cuantías,
respectivamente, serán del 40 por 100 para el
año actual.
Independientemente percibirá la indemnización
(amiliar en la cuantía que fijan las disposiciones
que originan el derecho de la misma.
Este señalamiento de hflb•res tendrá efectos
(sconómicos a partir de 1 de junio de 1968, revista
siguiente a la fecha de 16 de mayo anterior, en
que cesó en la situación de «actividad».






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.503/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
.Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención al extraordi
nario celo,demostrado en el desempeño de su destino,
de la 'Sección de Comunicaciones, por el Capitán de
Corbeta D. Mariano Herránz Perruca, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.504./68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del beparta
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en atención a los méritos contraídos por el Capitán de Cor
beta D. Luis Claver Torrente como Segundo Comandante del buque hidrógrafo_ Tofiño v Jefe de
Trabajos de la Comisión durante los levantamientos
realizados en la Costa Occidental de Africa, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segundaclase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.505/68 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Departamento de Per
sonal, de conformidad con lo informado por la jun- •
ta de Recompensas, y en atención a los méritos 'con
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traídos por el Capitán de Corbeta D. Darío López
Rego. como Secretario de JUCINIA R. vengo en con
cederle ia Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.506/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmiray Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Recompensas. y en atención a los méritos de
mostrados con ocasión de ejercicio elt la mar por el
Teniente de Xavío 1). Pedro Lancina Macabich,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
o7imera clase con distintivo blanco.
Madrid. 22 de julio de 19C8.
Excmo. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPRFMO DE JUSTICIA ',U:ATAR
.Señalamiento de haberes fasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del igente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pa:sivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1954 y 5 de septiembre de 1939
(D. 0. núm. 1, anexo). a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
M-idrid, 28 de junio de 1968.—Ei General Secre
• tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, 1). Pedro Ramón
Plérez Estrada y Avala.--I Iaber enenstr31 que le
corresponde: 18.900,00 pesetas desde el día 1 (1-
abril de 1968.—Durante el año 19(8 percibirít el 85
por 100 del haber mensual. Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 16-065,00 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro y Clase- Pasiyas.—Re
.ide en ladrid.—Fecha de la Orden de retiro: 23 de
enero de 1963 (1). 0. M. nInn. 73).—(3).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Pampino Mara
bini Diaz.-11aber mensual que le corresponde:
,8,S1-A,66 pesetas desde el (ha 1 de febrero de 1968.--
Durante el año 1968 percibirá 85 pr:r uin del h; -
I ágína 2.192.
ber mensuai, Ley 112/66 y Decreto-Lev
7.534e66 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro y Ciases P.:siyas.—Reside en Madrid.—
Fecha de la Orden de retiro:. 9 de enero de 19m
(D. O. M. núm. 8).—(3).
Músico de segunda de Infantería de Marina, re:i
ralo, D. Rafael Comas Ribes.—Haber mensual que
le corresponde: 11.573,32 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1968.—Durante el año 1968 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 v Decreto
Ley 15/67: 9.837,32 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro y Clases Pasivas.—Res -
de en Madrid.--Fecha de la Orden de retiro: 18 d-z
diciembre de 1967 (D. O. M. núm. 291).—(9) (151.
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Pereira
Santorio.—Haber mensual. que le •corresponde:
13.124.99 pesetas de.,cle el día 1 de agosto de 1968.—
Durame el año 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
11.156,24 pesetas, a perc:bir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palma.—
Fecha de la Orden de retiro: 2 de febi-ero de 19(-S
(1). 0. .M. 1111111. 94). (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforrw
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado. deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
pcsición, que como trámite indEcusable debe formular
arde este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, con-ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 109
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Comandante.
(9) Le ha sido aplicado el sueldo regulador (le
Sargento primero.
(14) Con derecho a percibir mensualmente
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cut
a la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente
cantidad de, 1300 pesetas por la pensión de la Cruz ;1
la Constancia en el Servicio.
1:1
Madrid. 28 de junio de 1968.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(Del D. 0. (141 EYrcito núm. 158, p5g. 213.)
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,;(ñalainiento de haberes r:Isivos. -- En cumpli
miento a ;o dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación le1 vigente Estatuto de las
Caes Pasivas del Estado, se publica a continuación
La relación de sefialAmiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de lai facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leves de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de júlio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario. Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ccntramaestre Mayor de primera de la Armada, re
tiado, D. Alfonso Cruz Saleta.—Haber mensual que
le corresponde: 1.489,99 pesetas desde el día 1 de
junio de 1968, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón.—Reside en Gijón. (0) (4) (13) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Saiarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Cases Pasivas dql Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(R. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 125 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con .el Decreto
Ley número 15/67 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
capitán.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas. por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(c) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 3 de marzo de 1915 ("C. L. A." nú
mero 77) y 17 de julio de 1948 (51. a del Estado
número 200), Decretos de 9 de diciembre de 1917
("C. L. A." n(im. 377), 22 de noviembre de 194(i
("D. 0. -11." núm. 271) y Reglarnen:o de la Reser
va "Naval, de 23 de febrero de 1949 ("D. O. M." nú
m(ro 77, anexo) y la fecha de arranque desde el mes
Número 160.
._1.",;111(.111e en <Int ':;(..)11Citil. de coniotmillid (-t'u
Ley númuro (pl. pero lwreibirá desde 1:1ini
fech3. de arranque la cantidad. también mensual,
-2.979.98 pesetas por aumento (Id 100 por 100.
Ley- número 1/64 y Decreto-Les- número 15/67. Por
la Dirección General del Tesoro y Presupuestos
serán de aplicación los Decretos números 1.382 'e:";
Y 792168 (R. O. del Estado nínu. 150 v 97).
Madrid, 3 de julio de 1968.—E1 General Secre
(ario, P. S., el Coronel Vicesecretario, luan dr Pa
rada v Parada.
(I)el D. 0. del Eit'reito núm. Pág.
Señalamiento de haberes .Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, v 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
inento.
Aladrid, 6 de julio de 1968 1.1 General Secre
tario, I'• S•, el Coronel \'icesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Maniobra de la Armada, retirado, don
Pedro Guillermo Serrano Segui.—lIaber mensual
que le corresponde_: 13.124,99 pesetas desde el dia
1 de enero de l%7.—Durantelos años 1967 y 1968
percibirá el 85 por 109 del haber mensual. LeV 1 12/66
y Decreto-Ley 15./67: 11.156,24 pesetas. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Tenerife. Re
side en Santa Cruz de 1enerife.—(0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer. con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado 11(1111. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Islilitar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 p, ir 100
de su haber pasivo, de conformidad con el 1)( creto.
1 Lev número 15/Y)7 (D. O. mínis. 272 y 27;1
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OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 6 de julio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
-
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 315.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de julio de 1968.—El Coronel Vicese
cretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Brígida Boñita Jiménez, viuda del
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Rafael Cana Cancelo. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 5.133,33 pe
setas. — Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 4.363,33
pesetas, a percibir por la Liirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de junio de
1968. Reside en Madrid.
Estatuto y Decreto número 329 de 1%7.
Madrid. Doña Flora Fajardo Orjales, viuda
del Cabo Fogonero Juan Vázquez Manso. — Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.370,83 pesetas.—,Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.165,20 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 25 de
abril de 1968. Reside en Madrid.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, Decreto nú
mero 3.382 de 1965 y Ley número 112 de 1966.
Cádiz.—Doña Eloísa Espinosa Moreno, huérfana
del Oficial segundo de Artillería de la Armada don
Juan Manuel Espinosa Piedra. — Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 5.891,66
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 1 2/66: 5.007,91 pesetas, a perci
LX1
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1967.—Reside en Cádiz.—(4).
La Coruña.—Doña Carmen Pérez Pérez, viuda del
Sargento primero Maquinista 1). Juan González Ló
pez.—Pensión mensual .que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.741,66 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá, el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 2.330,41 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 5 de septiembre de 1966.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Cádiz.—Doña Carmen y doña Concepción Rodrí
cruez Romero, huérfanas del Patrón de Embarcacio
nes D. Rafael Rodríguez Gálvez.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.604,16
pesetas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley .112/66: 1.363,53 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 15 de junio de 1961.—Reside en Cádiz.—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar,- dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la•
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Moreno Galves,
a quien le fué concedida por Orden de 16 de noviem
bre de 1945 (D. O. núm. 283), que percibirá en la
cuantía que se expresa y en la forma siguiente: Des
de la fecha de arranque hasta el 30 de junio de 1967
a razón de 2.251,38 pesetas mensuales y a partir
de 1 de julio de 1967,.conforme se indica en la rela
ción. Percibirá además 2.500 pesetas mensuales, im
porte del 20 por 100 de paga de Capitán, por la Me
dalla individual que tenía concedida el causante, sien
do el 85 por 100 2.125 pesetas, también mensuales.
(5) La percibirá en la cuantía que se expresa y
en la forma siguiente : Desde la fecha de arranque
hasta el 31 de diciembre de 1966 a razón de 1.148,82
pesetas mensuales y a partir de 1 de enero de 1967,
conforme se indica en la relación.
(6) La percibirá en la cuantía que se expresa y
en la forma siguiente : Desde la fecha de arranque
hasta el 31 (le diciembre de 1964 a razón de 625 pe
setas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1965 a razón de 750 pesetas mensuales; des
de 1 de enero al 31 de diciembre de 1966 a razón
de 875 pesetas mensuales, y a partir de 1 de enero
de 1967, conforme se indica en la relación. Esta pen
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Sión la percibirán en coparticipación y por partes
iguales y en tanto conserven la aptitud legal. La par
te de la copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
Madrid, 2 de julio de 1968.—E1 Coronel Vicese
cretario, Juan de Parada v Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 187.)
REQUISITORIAS
(161)
Carlos Valle Carrascosa, hijo de Angel y de Ma
ría, natural de Madrid, soltero, Delineante, de trein
ta y cinco arios de edad, sin defecto físico alguno que
lo caracterice, vestía uniforme de Marinero de la
Marina de Guerra española ; serias personales : pelo,
castaño; ojos, regulares ; nariz, recta ; frente, ancha;
cejas, castañas ; color de los ojos, pardos ; boca y
labios, regulares ; barbilla, redonda; estatura, 1,67 me_
tros; domiciliado últimamente en Madrid, calle de
María de Guzmán, número 42, piso 4•0, letra D;
procesado en la Causa número 49 de 1968 del De
partamento Marítimo de Cartagena por el delito de
deserción ; comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la publicación de la presente en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante D. Ri
cardo Palomo Rodríguez, Alférez de Navío y Juez
instructor de la mencionada Causa, a bordo del re
molcador R. A.-3, en Cartagena, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
A bordo del remolcador R. A.-3, en Cartagena,
a los diez días de julio de mil novecientos sesenta y
ocho.—E1 Alférez de Navío, Juez instructor, Ri
cardo Palomo Rodríguez.
(162)
Ramiro Fernández Pirieiro, hijo de Ricardo y de
Rosa, de veintiséis arios de edad, casado, Marinero,
natural de San Miguel de Deiro-Iglesia (Villanueva),encartado en expediente judicial número 234 de 1968,
instruido por desobediencia a un Agente de la Auto
ridad de Marina; comparecerá en este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Villargarcía, en el plazo de treinta días para responder a los
cargos que contra el mismo aparecen en el mencio
nado expediente, advirtiéndole que de no comparecer
en el plazo señalado será declarado rebelde.
Villagarcía, 17 de julio de 1968.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, EloyRodríguez Rodríguez.
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(163)
José Antonio Morodo Herrero, hijo de Celestino
y de Juliana, de veintiún arios de-edad, soltero, na
tural de Villaquilambre (León) y avecindado última
mente en Candas, de donde se trasladó a Madrid o
provincia, actualmente en ignorado paradero; com
parecerá en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el Juez instructor, Ayudante Militar de Marina
de Luanco, haciéndole saber que caso de no presen
tarse en el plazo indicado será declarado rebelde.
Dado en Luanco a los doce días del mes de julio
de mil novecientos sesenta y ocho.—El AyudanteMi
litar de Marina de Luanco, Juez instructor.
(164)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do en la Causa número 248 del ario 1956, por deser
ción mercante contra' Anastasio Lestón Figueiras,
Salvador Pérez Server, Jaime Lijo García y Juan
Manuel González Estévez, la anulación de la rebel
día de los mismos ; por ésta quedan nulas y sin va
lor alguno las Requisitorias números 305, 306, 307
y 309, publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 244, del día 27 de octu
bre de 1958.
San Fernando, 13 de julio de 1968.—E1 Coronel,
Juez instructor, Antonio Martín Giorla.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ORGANO DE JEFATURA.
Sección Económica.
(77)Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública subasta la venta de dos grupos electrógenos yelementos de los mismos de la Central Térmica de la
Factoría de la Empresa Nacional "Bazán" de La
Carraca.
En el día y hora que oportunamente se anuncie
se celebrará la subasta arriba indicada, por un precio-tipo de 367.660,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige lamisma se encuentran de manifiesto en la expresadajefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,plaza de Colón, número 4, en días y horas hábilesde oficina.
Madrid, 22 de julio de 1968.---E/ Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas.
















































































Sábado, 27 de julio de 1968
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